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òî÷êè èç 01 ñóùåñòâóåò òàêàÿ îêðåñòíîñòü, ÷òî ôóíêöèÿ
f àïïðîêñèìèðóåòñÿ â ýòîé îêðåñòíîñòè ôóíêöèÿìè èç ReA .
Òåîðåìà. Ñóùåñòâóåò ãàðìîíè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ u 2 H(01)
òàêàÿ, ÷òî u =2 ReO(01) .
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Ðàáîòà ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ àëãîðèòìè÷åñêîé ñëîæíîñòè
åñòåñòâåííûõ îòíîøåíèé íà âû÷èñëèìûõ ëèíåéíûõ ïîðÿäêàõ,
à èìåííî, îòíîøåíèé ñîñåäñòâà S; îòíîøåíèÿ áëîêà F; îòíîøå-
íèÿ ïëîòíîñòè dn; îòíîøåíèÿ ïðåäåëüíîñòè ñëåâà P  è îòíî-
øåíèÿ ïðåäåëüíîñòè ñïðàâà P+; îïðåäåëåíèÿ êîòîðûõ ìîæíî
íàéòè, íàïðèìåð, â ðàáîòå [1].
Äæ. Ðåììåëîì è Ñ. Ãîí÷àðîâûì è, ïîçäíåå, Ë. Ôåéíåðîì [2]
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóùåñòâóåò âû÷èñëèìûé ëèíåéíûé ïî-
ðÿäîê L òàêîé, ÷òî â ëþáîé åãî âû÷èñëèìîé êîïèè îòíîøåíèå
ñîñåäñòâà SL íåâû÷èñëèìî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ì. Ìîçåñ [3] ïî-
êàçàë, ÷òî âû÷èñëèìîñòü îòíîøåíèÿ áëîêà FA â íåêîòîðîé âû-
÷èñëèìîé êîïèè A ïðîèçâîëüíîãî ïîðÿäêà L âëå÷åò ñóùåñòâî-
âàíèå òàêîãî åãî âû÷èñëèìîãî ïðåäñòàâëåíèÿ B , ÷òî îòíîøåíèå
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ñîñåäñòâà SB âû÷èñëèìî.
Â ðàáîòå èçó÷åíû âîçìîæíûå âàðèàíòû àëãîðèòìè÷åñêîé
çàâèñèìîñòè åñòåñòâåííûõ îòíîøåíèé íà êëàññå âû÷èñëèìûõ
ïðåäñòàâëåíèé âû÷èñëèìîãî ëèíåéíîãî ïîðÿäêà. Â ÷àñòíîñòè,
äîêàçàíî, ÷òî íåò äðóãèõ çàâèñèìîñòåé, êðîìå òîé, êîòîðóþ
óñòàíîâèë Ì. Ìîçåñ.
Äðóãèì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î êîí-
ñòðóêòèâèçèðóåìîñòè íà÷àëüíîãî ñåãìåíòà âû÷èñëèìîãî ëè-
íåéíîãî ïîðÿäêà ñ äîáàâëåííûìè îòíîøåíèÿìè ïëîòíîñòè dn ,
ïðåäåëüíîñòè ñïðàâà P+ è ïðåäåëüíîñòè ñëåâà P  . Ì. Çóá-
êîâ [4] èññëåäîâàë îòíîøåíèÿ ñîñåäñòâà S è áëîêà F íà íà-
÷àëüíûõ ñåãìåíòàõ âû÷èñëèìûõ ëèíåéíûõ ïîðÿäêîâ, ÷òî ïîç-
âîëèëî åìó ïîëó÷èòü áîëåå ïðîñòîå äîêàçàòåëüñòâî ðåçóëüòà-
òà ÊîóëçàÄîóíèÕóñàèíîâà [5] î ñóùåñòâîâàíèå âû÷èñëèìîãî
ëèíåéíîãî ïîðÿäêà ñ íåêîíñòðóêòèâèçèðóåìûì 02 -íà÷àëüíûì
ñåãìåíòîì. Äëÿ ýòîãî èì áûëè ïîñòðîåíû âû÷èñëèìûå ñòðóê-
òóðû hL; < L; SLi è hL; < L; FLi , ñîäåðæàùèå íåêîíñòðóêòè-
âèçèðóåìûå 01 -íà÷àëüíûå ñåãìåíòû.
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû ñëó÷àè äëÿ îñòàâøèõñÿ åñòåñòâåííûõ
îòíîøåíèé íà ëèíåéíûõ ïîðÿäêàõ, à èìåííî, îòíîøåíèé ïëîò-
íîñòè dn , ïðåäåëüíîñòè ñïðàâà P+ è ïðåäåëüíîñòè ñëåâà P  .
Äîêàçàíî ñóùåñòâîâàíèå âû÷èñëèìûõ ñòðóêòóð hL; < L; dnLi ,
hL; < L; P+L i è hL; < L; P L i , ñîäåðæàùèõ íåêîíñòðóêòèâèçè-
ðóåìûå 01 -íà÷àëüíûå ñåãìåíòû.
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Ïðîñòûå ìîäåëè äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì ÷àñòî èñïîëüçóþò
äëÿ îïèñàíèÿ ðàçâèòèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïîïóëÿöèé. Â ñâÿçè ñ
ýòèì, ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ èññëåäîâàíèå äèíàìèêè äèñêðåò-
íûõ âåùåñòâåííûõ îòîáðàæåíèé, çàâèñÿùèõ îò íåñêîëüêèõ ïà-
ðàìåòðîâ. Â ðàáîòå èññëåäóåòñÿ îòîáðàæåíèå
F :
(
x 7! f(x+ y);
y 7! px; ãäå f(t) =
(
1 + at; t 6 0;
1  bt; t > 0;
